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Sl. 1. London - Key Diagram: Prikaz elementarnih sastavnica prostorne strategije Londona. Vidljiv je rast unutar postojeæeg podruèja Londona te èuvanje pejsažnog 
prstena (Green belt) i ostalih prirodnih prostora. Takoðer, vidljivo je usmjeravanje poteza razvoja prema regiji. Naglašena su podruèja za rast nacionalnog znaèenja, 
estuarij rijeke Temze i potez London-Stansted-Cambridge-Peterborough, kao i potezi regionalnog znaèenja, London-Luton-Bedford-Wandsworth-Croydon-Crawley 
prema jugoistoku i Western Wedge prema zapadu. Na grafièkom prikazu Key Diagram oznaèeni su i glavni novi prometni potezi.
Fig. 1 London - Key Diagram presents the main components of London’s spatial strategy. It shows growth within the existing London area and protection of the Green 
Belt and other green areas. It also shows the development strategy directed towards regions. Emphasized are five growth areas of national importance - Thames 
Gateway and London-Stansted-Cambridge-Peterborough, and the corridors important to the south east and west regions London-Luton-Bedford-Wandsworth-
Croydon-Crawley. Main new transport linkages are marked in the map of the Key Diagram.
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Novi društveni, ekonomski i politièki uvjeti na prijelazu 20. i 21. stoljeæa po-
taknuli su i novo promišljanje gradova. Smanjen demografski rast prisutan u 
gradovima razvijenih zemalja pruža moguænost da se dobije na prostoru i vre-
menu za pro mišljanje novih investicija i osmišljavanje prostora za kvalitetniji 
život graðana. Istraženo je i usporeðeno nekoliko razlièitih modela razvoja 
grada u bliskoj buduænosti. Svaki od njih ima i svoje posebnosti u promišljanju 
iste. Njihova analiza i usporedba doprinos su teoretskom promišljanju grada u 
 prvoj polovici 21. stoljeæa.
New social, economic and political circumstances at the turn of the 21st century 
demand a rethinking of cities. Decreasing population figures in the cities of 
developed countries, offer a possibility of getting more time and space for 
thinking about new investments and spatial designs to improve citizens’ lives. 
The paper presents a comparison of several researched models of urban de-
velopment for the near future, each having its own specific approach. Their 
analysis and comparison are the contribution to a theoretical rethinking of cit-
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UVOD
INTRODUCTION
Tema grada i njegove buduænosti pitanje je 
koje desetljeæima zaokuplja ne samo planere 
nego i druge struènjake poput sociologa, an-
tropologa, ekologa, ekonomista, struènjaka 
za promet, politièara itd. Uz širenje i rast gra-
dova svakodnevno se odvijaju procesi preo-
brazbe i rekonstrukcije grada, ali ostaje pi-
tanje kako dalje, s kojim ciljem i prema kojim 
postupcima i modelima. Na pitanje vizije gra-
da ne tako daleke buduænosti, do 2050. godi-
ne, mnogi europski gradovi pokušavaju naæi 
odgovor, tj. prirediti razvojnu strategiju ili 
nekoliko alternativnih prijedloga. Usredoto-
èujuæi se na prioritete održivosti i usmjera-
vajuæi se na urbanizam poticaja umjesto ur-
banizma obveze, stvaraju se nove metode 
koje bi trebale biti djelotvorne u prostoru ne-
prekidnih promjena.1
Ekspanzija gradova nakon Drugoga svjetskog 
rata potkrijepljena je poletom obnove i po-
slijeratnom demografskom eksplozijom.2 Se-
damdesetih godina 20. stoljeæa proklamiraju 
se razlièiti manifesti i modeli kakav bi grad 
trebao biti, bez obzira na razlièite društveno-
-ekonomske uvjete (Venturi, Rossi, Krier...). 
Kao što su drugu polovicu 20. stoljeæa obi-
lježili tehnološki napredak i demografska eks-
panzija, tako kraj stoljeæa obilježava uvoðenje 
neoliberalne politike koje je posljedica buja-
nje gradova kao središta tržišne ekonomije. 
Diktiranje kapitala procesima i promjenama 
u prostoru umanjilo je utjecaj planerske stru-
ke i utjecalo na izostanak dalekosežnih urba-
nistièkih vizija. Prijelaz u 21. stoljeæe obilje-
žavaju velika politièka i ekonomska previ-
ranja te izrazito snažni globalizacijski procesi. 
Ipak, prijelaz u novo stoljeæe doveo je do 
promišljanja novoga poèetka za gradove. 
Analizirane su i usporeðene strategije razvoja 
desetak europskih gradova za razdoblje do 
2040. ili 2050. godine, njihova polazišta, cilje-
vi i vizije (Sl. 2.).
Neophodno je spomenuti da je, prema demo-
grafskim podatcima 2008. godine, prvi put u 
povijesti polovica stanovnika Zemlje živjela u 
gradovima, tj. u urbanim podruèjima. Broj 
stanovnika u urbanim podruèjima u stalnom 
je porastu. S obzirom na tendencije rasta, 
pretpostavka je da æe do sredine 21. stoljeæa 
na Zemlji živjeti više od devet milijardi ljudi, 
od èega više od 2/3 u urbanim podruèjima. 
Još je uvijek nepoznanica kako æe se to odra-
ziti na život stanovnika, strukturu urbanih 
podruèja, ekološku održivost podruèja, so-
cijalne odnose, rad i obrazovanje. U buduæ-
nosti može se govoriti o dva modela grada3 
koja su potpuno razlièita: ekološki osviješteni 
grad koji postaje samoodrživ u vidu resursa i 
‘grad slama’ koji se bori za zdraviji život.4 Prvi 
najèešæe karakterizira gradove razvijenih eu-
ropskih zemalja, a drugi gradove zemalja u 
razvoju.
Za detaljnije istraživanje i usporedbu odabra-
no je nekoliko razlièitih modela razvoja, od-
nosno vizija grada u bliskoj buduænosti (slje-
deæih 20-40 godina). To su gradovi odnosno 
utjecajna urbana podruèja Pariza, Londona, 
Helsinkija i Amsterdama. Odabrani su na te-
melju specifiènog pristupa promišljanju bu-
duænosti i postupka formiranja vizije grada. 
Njihova analiza i usporedba doprinos su teo-
retskom promišljanju grada u prvoj polovici 
1 Tekst èlanka nastao je na temelju provedenih is-
traživanja u sklopu pripreme predavanja na kolegiju „Su-
vremene urbane preobrazbe” na Doktorskom znanstve-
nom studiju Arhitektura i urbanizam na Arhitektonskom 
fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu u akademskoj godini 
2009./10.
2 Zbog takvih okolnosti urbanistièka je struka bila zao-
kupljena stvaranjem novih vizija gradova. Neki od refe-
rentnih primjera vizionarskog planiranja toga razdoblja 
jesu Plan za Tokio 1960. (Kenzo Tange) te nove prijestolni-
ce Brazilija 1956.-61. (Costa, Niemeyer, Burle Marx) i Chan-
digarh u Indiji 1951.-65. (Le Corbusier).
3 Hinrichsen, 2009.
4 S jedne je strane vizija ekološki osviješæenoga grada 
koji æe do 2050. god. biti samoodrživ u vidu resursa, koje-
ga stanovnici koriste odgovarajuæi životni prostor, zdrave 
uvjete života i dovoljnu ekonomsku potporu, a s druge se 
strane u nerazvijenim zemljama nalazi ‘grad slama’. Taj se 
grad bori za zdraviji život, pravo korištenja zemljišta, pitku 
vodu i struju za sve, te saniranje odlagališta otpada. U 
takvim gradovima milijuni izvlaštenih i obespravljenih gra-
ðana žive na rubu egzistencije, dok su gradske vlasti ne-
sposobne za borbu s infrastrukturnim i energetskim potre-
bama nekontrolirane populacije.
5 *** 2006.b
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21. stoljeæa. Teoretsko promišljanje promje-
na u gradovima nužno je za razumijevanje 
svijeta u kojem živimo jer su upravo gradovi 
središte kulturnih i društveno-politièkih as-
pekata života.
Prisutna je vjeèita dvojba: formiraju li stanov-
nici grada grad i urbana podruèja ili obrnuto 
- grad utjeèe na oblikovanje svojih stanov-
nika? Razmatrajuæi buduænost grada, razlièiti 
autori, teoretièari i planeri daju i razlièitu 
vrijednost pojedinim èimbenicima, tako npr. 
Massimiliano Fuksas istièe socijalne, Norman 
Foster tehnološke, organizacijske i ekološke 
prioritete, a Jacques Herzog5 istražuje iko-
niènost arhitekture6 i odnos arhitekture i gra-
da, koje smatra bitnijim od utopijskih stavova 
i modela.
VELIKI PARIZ − USVAJANJE KYOTSKOG 
PROTOKOLA7
GREATER PARIS − ADOPTION
OF THE KYOTO PROTOCOL
Slijedom višedesetljetne tradicije planiranja i 
provedbe planova, na tragu iskustva tzv. ve-
likih pariških projekata,8 poticaj za održivi Ve-
liki Pariz9 najavio je 2007. godine francuski 
predsjednik Nicolas Sarkozy. Studije deset 
6 Ikoniènost arhitekture promatrana je s dva teorijska 
stajališta: prvo, uvjetno nazvano tradicionalno poèiva na 
slikovnosti arhitekture, a drugo u odnosu na sposobnosti 
arhitekture da u promatraèevoj svijesti pobudi vizualne 
predodžbe.
7 Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih 
naroda o promjeni klime dodatak je meðunarodnom spo-
razumu o klimatskim promjenama, potpisan s ciljem sma-
njenja emisije ugljiènoga dioksida i drugih staklenièkih 
plinova. Protokol je stupio na snagu 2005. god. U posljed-
njih nekoliko desetljeæa koncentracije staklenièkih plinova 
u atmosferi poveæale su se zbog izgaranja fosilnih goriva u 
industriji, prometu itd., a to je pridonijelo globalnom za-
topljenju i klimatskim promjenama. Hrvatski sabor ratifi-
cirao je 2007. god. Kyotski protokol [„Narodne novine”, 
5/2007.].
8 Mandati veæine francuskih predsjednika nakon Dru-
goga svjetskog rata obilježeni su njihovim aktivnim sudje-
lovanjem u organizaciji i voðenju gradskih projekata (Le 
grand projet) u Parizu. 
9 Dana 17. rujna 2007. francuski predsjednik Nicolas 
Sarkozy najavio je novi veliki projekt Grand Paris. U struè-
noj je javnosti ova inicijativa izvrsno prihvaæena na držav-
noj i meðunarodnoj razini. Istovremeno, odreðeni oporbe-
ni politièari iskazuju nepovjerenje prema toj inicijativi, 
smatrajuæi je politièkom manipulacijom predsjednika Sar-
kozyja.
Sl. 2. Sustav svjetskih metropola
Fig. 2 System of world metropolises
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meðunarodnih timova,10 izraðene u razdoblju 
od lipnja 2008. do ožujka 2009. godine, pri-
donijele su stvaranju novih razvojnih vizija 
pariške metropole s vremenskim dosegom 
do 2050. godine11 (Sl. 3.).
Realizacija projekta poèela je savjetovanjem 
poèetkom 2008. godine, s upravnim povje-
renstvom sastavljenim od predstavnika drža-
ve, gradske uprave i regionalne uprave Ile-
-de-Francea, a uz potporu tima struènih kon-
zultanata.12 Ministar kulture i komunikacija 
imenovan je koordinatorom èitavog postup-
ka. Formiran je državni sekretarijat za razvoj 
regije, a unutar regionalnog plana Ile-de-Fran-
Sl. 3. Pariz - Aktivnosti i vremenski raspon 
formiranja vizije Velikoga Pariza
Sl. 4. Pariz - Scenarij autorskog tima Atelier 
Portzamparc: Ustvrdivši neadekvatnost 
koncentrièno-radijalnog i policentriènog
modela, kao organizacijski princip suvremene 
metropole preuzet je koncept rhizomea.
Rizomatske su strukture otvorene, nehijerarhijske
i mnogostruke. Funkcioniranje grada nepredvidivih 
aktivnosti i veza omoguæuje efikasna
infrastruktura. Okosnicu javne prometne mreže 
Pariza èini prsten uzdignute željeznice
uspostavljen trasom Boulevard Peripheriquea na 
kojem se nalaze èvorišta gradskih, regionalnih
i europskih linija. Na taj sustav veže se kapilarna 
mreža javnog prometa.
Fig. 4 Paris -scenario made by the Atelier Portzamparc 
team: instead of concentric and radial, or polycentric 
model which was judged inadequate for the 
organizational principle of contemporary 
metropolis, the team adopted the concept of rhizome. 
Rhizomatic structures are open-ended, anti-hierarchic 
and multiple. Proper functioning of the city where 
activities and links are unpredictable is enabled by an 
efficient infrastructure. The backbone of Paris’ public 
transportation network represents an elevated 
railway running above the ring road of Boulevard 
Peripherique which contains transfer nods for the 
city, regional and European rail lines. This system is 
extended with the public transportation network.
Fig. 3 Paris - activities and timeline of the Greater 
Paris Vision development
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cea usvojeni su projekti koji ukljuèuju pro-
duljenje linija RER-a,13 proširenje podzemne 
željeznice u rubne dijelove gradskog po-
druèja,14 odreðivanje polova ekonomskog raz-
voja i razmještaj stambene izgradnje odre-
ðenih gustoæa, što je poslužilo kao podloga 
za izradu novih vizija Velikog Pariza. Uz jasno 
istaknut cilj „vratiti grad èovjeku i tako kreira-
ti njegovu svakodnevicu, kako individualnu, 
tako i javnu” te prioritet ekološke održivosti, 
transformacija Pariza usmjerena je k ostva-
renju naèela održivog razvoja.
Znaèenje cjelokupnog projekta i relevantnost 
odluka koje je potrebno donijeti analogni su 
onima u prethodnim razdobljima. Prethod-
nih nekoliko desetljeæa ulagano je u projekte 
koji su osigurali nesmetan rast i funkcioni-
ranje grada u regiji: u poslovnu èetvrt La 
Défense, brzu regionalnu željeznicu (RER), 
Boulevard Peripherique kao sponu gradskih i 
regionalnih autocesta i pet novih gradova 
oko Pariza.15
Danas se Pariz suoèava s problemom manjka 
stanova, nezadovoljavajuæom promet nom po-
ve zanošæu, pomanjkanjem gradskih perivoj-
nih i pejsažnih prostora te socijalnom neu-
ravnoteženošæu. Izravno ili posredno to do-
vodi do smanjene gospodarske uèinkovi tosti 
i nepovoljno djeluje na kvalitetu života njego-
vih stanovnika. Kao rezultat devetomjeseè-
nih studija, radovi deset interdisciplinarnih 
planerskih timova javno su predstavljeni na 
skupnoj izložbi, a njihova sinteza kroz aspek-
te identiteta, prometa, urbanizma i odnosa 
prema okolišu po služit æe kao podloga za 
daljnje promišljanje prostornog razvoja Pari-
za ili, prema pred sjedniku Sarkozyju, za „novi 
projekt globalnog razvoja Velikog Pariza”16 
(Sl. 4. i 5.).
Temeljni zakljuèci struènih timova proizašli iz 
studija jesu ovi:
Naslovi radova (moto rada) navedenih deset 
skupina autora govore o ciljevima vizije Ve-
likoga Pariza:
brzi prsten metropolitanske željeznice i 
novi kolodvor europskog znaèenja
strategija promjena (mutacije) i reciklaže 
postojeæeg
grad prirode od Pariza do mora
urbana pravednost za sve graðane
prioritet vode i bioraznolikosti
svrhovitije korištenje postojeæeg
pejsažni gradski potezi17 kao višeslojna po-
veznica
poticanje svih vrsta mjerila (vrijednosti)
za kompaktniji i intenzivniji grad











10 Pomno je odabrano deset meðunarodnih planerskih 
autorskih timova: Tim 1 - Rogers Stirk Harbour and Partners 
(voditelj: Richard Rogers); Tim 2 - Groupe Descartes (vodi-
telj: Yves Lion); Tim 3 - L’AUC (voditelj: Djamel Klouche); 
Tim 4 - Atelier Christian de Portzamparc (voditelj: Christian 
de Portzamparc); Tim 5 - Antoine Grumbach & Associés 
(voditelj: Antoine Grumbach); Tim 6 - (AJN) Jean Nouvel, 
(AREP) Jean-Marie Duthilleul, (ACD) Michel Cantal-Dupart; 
Tim 7 - STUDIO09 (voditelji: Bernardo Secchi i Paola Vi-
ganò); Tim 8 - LIN (voditelji: Finn Geipel i Giulia Andi); Tim 9 
- Atelier Castro Denissof Casi (voditelji: Roland Castro, 
Sophie Denissof i Silvia Casi); Tim 10 - MVRDV sa ACS + AAF 
(voditelji: Winy Maas, Jacob Van Rijs i Nathalie De Vries).
11 U analizi vizija razvoja Pariza, kao i u tumaèenju poje-
dinih specifiènih pojmova, autorima ovoga teksta od ve-
like je pomoæi bio arhitekt i urbanist, gospodin Ivan Èiž-
mek, koji je svojim velikim poznavanjem francuskoga 
 planerskog sustava pomogao u što vjerodostojnijem i 
izvornom prevoðenju pojedinih pojmova s francuskog je-
zika. Ovim mu se putem još jednom srdaèno zahvaljujemo 
na uloženom trudu i vremenu.
12 Struèni konzultanti Dominique Perrault, Bernard Rei-
chen, Peter Hall, Massimiliano Fuksas i drugi radili su pod 
vodstvom arhitekta Paula Chemetova i geografa Michela 
Lussaulta.
13 Regionalna željeznica Velikoga Pariza
14 Fr. banlieues
15 Radi sprjeèavanja daljnjega intenzivnoga koncentriè-
nog rasta, u užoj je okolici Pariza, duž rijeke Seine i Marne, 
izgraðeno pet gradova: Cergy-Pontoise, St Quentin-en-
-Yvelines, Evry, Melun-Sénart i Marne-la-Vallée.
16 Poèetak izrade studija bio je u lipnju 2008., a pred sjed-
nik Sarkozy otvorio je izložbu radova u Parizu u ožujku 2009. 
god. Radovi su 12. ožujka prezentirani Upravnom odboru, a 
pet dana poslije predstavljeni su na javnoj raspravi.
17 Richard Rogers u originalnom tekstu rabi izraz „zele-
na armatura grada”.
Sl. 5. Pariz - Scenarij autorskog tima Agence 
Grumbach & associés: Ideja povezivanja s morem dugo 
je vremena prisutna u svijesti Pariza. Njezina 
aktualizacija rezultira prijedlogom usmjerenja 
urbanog razvoja linearno niz tok Seine, generirajuæi 
na taj naèin 350 km dug ‘grad prirode’. Detaljnijom 
razradom postavljen je naizmjenièni sustav rijeènih 
ekoparkova i ‘urbanih spona’ izmeðu lijeve i desne 
obale. Prometna okosnica takvog razvoja, osim 
adaptacije cestovne mreže, podrazumijeva uvoðenje 
linije TGV-a na relaciji La Défense - Le Havre, 
svladavajuæi ju unutar jednog sata.
Fig. 5 Paris - scenario made by the Agence Grumbach 
& associés: the idea of connecting the city with the 
sea has been alive for a long time in Paris. It was 
brought up again in the form of a proposal which 
envisages an urban develepment of the city 
downstream along the Seinne making thus a 350 km 
long ”city of nature”. The proposal envisages an 
alternating system of river ”ecoparks” and ”urban 
links” between the left and right river banks. In 
addition to the adaptation of roads, the trafic 
backbone of the development also inlcudes the 
introduction of a TGV line on the La Défense - Le 
Havre route which can thus be crossed in an hour.
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Predlaže se model preobrazbe Pariza i njego-
vih satelitskih gradova prema naèelima Kyot-
skog protokola,18 s proširenim sustavom pod-
zemne i nadzemne željeznice te protegnu-
tim novim parkovima,19 a sve ovo trebala bi 
pratiti i revalorizacija identiteta. Konaèni cilj 
izrade studija jest naèiniti plan za održiviji 
grad, grad okrenut prema svojim prirodnim 
resursima, a uz to ublažiti ili izbjeæi prepreke 
izmeðu rubnih podruèja grada20 i povijesne 
jezgre. Pod pojmom ‘održivi grad’ podrazumi-
jeva se grad koji se obzirno odnosi prema svo-
jem okruženju, prirodnim resursima, koji ima 
javni prijevoz s ekološkim izvorima energije, 
grad koji zadovoljava dio svojih potreba što 
se tièe energije i prehrane itd. Najprovokativ-
niji prijedlozi primjenjivi su na nekoliko razi-
na - od teme održivoga prirodnog okoliša do 
uspostave kvalitetnijega socijalnog okoliša.




London se danas razvija prema Strategiji pro-
stornog razvoja Velikog Londona iz 2004. 
pod nazivom The London Plan, koja ima pro-
jekciju do 2026. godine.
Nakon što je 2008. godine izabran novi grado-
naèelnik Londona,21 izvršeno je vrjednovanje 
postojeæe i izraðen prijedlog nove strategije 
prostornoga razvoja Velikoga Londona, koji 
je objavljen 2009. godine pod nazivom A New 
Plan for London. Struèna grupa konzultanata 
revidirala je taj prijedlog i izradila novu pro-
stornu strategiju Londona tzv. Replacement 
London Plan22 s projekcijom do 2031. godi-
ne. Ta je verzija strategije 2010. stavljena na 
javni uvid, a 2011. godine najavljeno je njezi-
no usvajanje. Prijedlog nove strategije pro-
stornog razvoja Velikoga Londona izraðen je 
istodobno i u skladu sa Strategijom ekonom-
skog razvoja (Economic Development Stra-
tegy) i Strategijom prometa (Mayor’s Tran-
sport Strategy; Sl. 6.).
S obzirom na svoju privlaènost u prvom redu 
mladim ljudima iz preostalog dijela Velike 
Britanije i Europe, u buduænosti se, bez ob-
zira na malen prirodni prirast, raèuna s kon-
tinuiranim rastom stanovništva. Do 2031. 
 godine oèekuje se porast od 1.330.000 sta-
novnika, bez obzira na smanjenu stopu eko-
nomskog razvoja.23
Pretpostavljeni ciljevi na kojima bi se rast Ve-
likoga Londona temeljio i prema kojima bi 
London trebao postati jedna od vodeæih 
svjetskih metropola jesu: pronaæi odgovor na 
izazove gospodarskog napretka i porasta 
broja stanovnika; održati konkurentnost i us-
pješnost u meðunarodnim razmje rima; una-
prijediti raznolikost, prepoznatljivost, pristu-
paènost i sigurnost pojedinih èe tvrti; omo-
guæiti da poslovi, moguænosti i sadržaji budu 
svima jednako dostupni i, na kraju, postati 
jedan od vodeæih gradova u podruèju unapre-
18 Implementacija odrednica Kyotskog protokola u ur-
banistièkom planiranju, tj. tendencija stvaranja metropole 
‘post-Kyoto’ doprinos je suvremenom promišljanju grada.
19 Vlada se još mora izjasniti za podizanje takvoga gra-
da. Sarkozyjevi oponenti postavljaju pitanje da li u svemu 
tome postoji išta više od elaboriranog podviga publiciteta. 
Ali, i u sluèaju da ni jedan od prijedloga ne bude ostvaren, 
oni pokazuju inovativnost i smjelost koja u gradovima za-
padnog svijeta nije viðena desetljeæima.
20 Zapušteni stambeni predjeli èine veæinu izgradnje 
predgraða. To ukljuèuje i siromašna imigrantska susjed-
stva koja su 2005. god. bila poprišta nasilja.
21 Novi gradonaèelnik Londona gosp. Boris Johnson iza-
bran je u ožujku 2008. god., tj. mjesec dana nakon što su 
usvojene dopune važeæega urbanistièkog plana Londona 
(The London Plan).
22 Replacement London Plan izraðen je u listopadu 2009. 
god. zajedno s Integriranom procjenom utjecaja (Integrated 
impact assessment).
23 Veliki London imao je 2007. god. 7.560.000 stanov-
nika, a projekcija za 2031. god. jest 8.890.000 stanovnika. 
Planira se poveæanje od 1.330.000 stanovnika, koje se te-
melji na prirodnom prirastu i migracijama, kako unutraš-
njim tako i prekomorskim.
Sl. 6. London - Aktivnosti i vremenski raspon 
formiranja strategije prostornog razvoja Londona
Fig. 6 London - activities and timeline of the Spatial 
Strategy Development for Greater London
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ðenja okoliša na svjetskoj razini. Sve se to 
odrazilo i u predloženim bu duæim projektima.
Predviðen ekonomski rast i porast broja sta-
novnika planira se bez negativnog utjecaja 
na okoliš unutar postojeæih granica grada, 
bez dodatnog ‘širenja’ i bez posezanja za pro-
storom pejsažnog prstena oko grada tj. Green 
belta24 i ostalih vrijednih prirodnih prostora. 
Strategija prostornog razvoja Velikoga Lon-
dona strukturirana je u osam tematskih dije-
lova u kojima su predstavljene glavne teme 
vezane za viziju Velikoga Londona.25
Prostor Londona izrazito je složeno urbano 
tkivo koje se sastoji od velikog broja spe-
cifiènih podruèja aktivnoga meðuodnosa iz 
kojih proizlazi vitalnost i uspješnost grada. 
Podruèja predviðena za obnovu i razvoj, s ob-
zirom na njihove specifiènosti, strukturirana 
su u razlièite kategorije u odnosu na njihovo 
mjerilo, znaèenje i naèin planiranja (Sl. 1.):
Najveæa razvojna podruèja i potezi - Dva 
najveæa podruèja razvoja jesu: podruèje 
−
estuarija26 rijeke Temze prema istoku pod na-
zivom The Thames Gateway i razvojni koridor 
prema sjeveru London-Stansted-Cambridge-
-Peterborough. To su prostori intenzivnije 
nove izgradnje razlièitih namjena. Cilj je kon-
solidirati veæ postojeæa manja naselja i gra-
dove oko Londona, osobito na naèin da se 
ekonomija tih gradova temelji na onoj veæ 
zateèenoj. Pretpostavka je da bi lokalna indu-
strija mogla iskoristiti rekreacijski i turistièki 
potencijal podruèja, zajedno s poljoprivre-
dom i ribolovnom industrijom. Isto tako, nova 
bi infrastruktura trebala sadržavati sustave 
obrane od poplave, nove stambene prostore, 
objekte za gospodarenje otpadom i postroje-
nja za stvaranje energije iz obnovljivih izvora.
Prostor Olimpijskih igara 2012. godine - 
Podruèje koje æe udomiti Olimpijske igre 2012. 
godine posebno je izdvojeno - nalazi se na 
ishodišnoj toèki prethodno navedena dva po-
druèja. U skladu s planiranjem olimpijskih 
sadržaja u kontekstu njihove funkcije nakon 
održane manifestacije, to bi podruèje nakon 
završetka Igara trebalo zaživjeti novim urba-
nim životom. Prostor sporta, rekreacije, za-
bave i slobodnog vremena osmišljen je kao 
velik park s manjim podruèjima mješovite na-
mjene, uz kojega je, nastavljajuæi se na okol-
nu izgraðenu strukturu, planirano pet naselja 
visoke razine kvalitete stanovanja s planira-
nih 11.000 novih stanova.27
Rekonstrukcija užega podruèja Londona - 
U sklopu kontinuirane, sustavne rekonstruk-
cije užega podruèja Londona odabrana æe se 
podruèja središta grada rekonstruirati u sklo-
pu priprema za Olimpijske igre.
Rekonstrukcija urbanih centara na podru è-
ju Velikoga Londona - Posebno se tretiraju 
podcjeline širega prostora grada odnosno Ve-
likoga Londona.28 Rekonstrukcija se odnosi 
na središta gradova, opæina i èetvrti unutar 
prostora Velikoga Londona. Prema znaèenju 
razdvojeni su: središta meðunarodnog zna-




24 Green belt - pojas oko središnjega dijela Londona, 
pretežito prirodni prostor rahlo izgraðen s posebnim pra-
vilima razvoja i ogranièavajuæim propisima gradnje. Ter-
min se rabi kao obilježje koncepta razvoja Londona nakon 
Drugoga svjetskog rata (autori: Patrick Abercrombie i John 
Henry Forshaw). Shema Green belta potjeèe iz 1935. god., 
a kljuèni je element koncepta Velikoga Londona iz 1944. 
god. U zakonske dokumente o planiranju prostora uklju-
èena je 1948. god.
25 Osnovni dijelovi strategije novoga Londona jesu: kon-
tekst i strategija, prostor Londona, stanovništvo Londona, 
ekonomija Londona, odgovor Londona na klimatske pro-
mjene, promet, prostori i mjesta za život u Londonu te 
poglavlje posveæeno implementaciji, praæenju i preispiti-
vanju plana.
26 Estuarij (lat. aestuarium: nisko rijeèno ušæe) je naziv 
za rijeèno ušæe oblikovano poput lijevka. 
27 Plan je izradila tvrtka Olympic Park Legacy koja je pod 
izravnim nadzorom gradske uprave i gradonaèelnika Lon-
dona. Plan predstavlja viziju ‘razvojnog parka’ razlièitih 
gradskih sadržaja, koji æe nakon održavanja Olimpijskih 
igara biti u èast Kraljice prozvan Queen Elizabeth Olympic 
Park.
28 Veliki London sastoji se od 32 opæine i središnjega 
gradskog podruèja, tj. City of London.
Sl. 7. Helsinki - Aktivnosti i vremenski raspon 
formiranja vizije Velikoga Helsinkija
Fig. 7 Helsinki - activities and timeline of the Greater 
Helsinki Vision development
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središta opæina i središta èetvrti. Jedan je
od ciljeva i koordiniranje razvoja prometnih 
mreža dijelova gradskog središta, s nagla-
skom na njihovoj vitalnosti, posebnosti uz 
unapreðenje mreže javnoga prometa. Potièu 
se preklapanje, suradnja i zajednièki projekti 
izmeðu navedenih podruèja.
Prostori moguænosti, prostori poveæanja 
stambene gustoæe i prostori urbane obnove 
(regeneracije) - Sadržajno i infrastrukturno 
unapreðenje prostora s ciljem kvalitetnijeg 
življenja. Podruèja moguænosti jesu veliki ne-
iskorišteni prostori s kapacitetom izgradnje 
najmanje 2500 novih stambenih jedinica ili 
5000 radnih mjesta (ili kombinacija stano-
vanja i ureda) sa svim prateæim sadržajima. 
Za podruèja s moguænošæu poveæanja gustoæe 
i prostore regeneracije predviða se integrira-
na prostorna politika koja se odnosi na obno-
vu, razvoj i prometnu mrežu.
Rahlo izgraðeni pejsažni pojas oko gra-
da29 i važni neizgraðeni potezi Velikoga Lon-
dona - Mrežu neizgraðenih prostora potreb-
no je unaprijediti ukljuèivanjem što više me-
ðusobno povezanih pejsažnih prostora30 s 
mrežom ostalih javnih gradskih prostora 
kako bi se razvile nove veze u prostoru i po-
boljšala dostupnost za sve. Obnovljen je inte-




29 U struci se uglavnom rabi izraz Green belt.
30 U izvornom se tekstu urbanistièkog plana Londona 
(The London Plan) za mrežu pejsažnih prostora rabi izraz 
‘zelena infrastruktura’.
31 Godine 2010. podruèje Velikoga Helsinkija imalo je 
oko 1.300.000 stanovnika, a u sljedeæih pedeset godina na 
temelju provedenih procjena moglo bi doseæi brojku od 
2.000.000 stanovnika. Takoðer se predviða da æe do tada 
na podruèju Velikoga Helsinkija biti izgraðeno više novog 
prostora za stanovanje od ukupnog koje sada postoji, a 
što se temelji na porastu broja stanovnika, zahtjevu za 
veæom površinom stana po stanovniku, rastu broja sta-
rijeg stanovništva i poveæanju broja jednoèlanih kuæan-
stava.
32 Podruèje Velikoga Helsinkija obuhvaæa Grad Hel-
sinki i trinaest gradova odnosno opæina: Espoo, Van-
taa, Kauniainen, Kerava, Tuusula, Jävernpää, Nurmijärvi, 
Mant sala, Pornainen, Hyvinkaa, Kirkkonummi, Vihti i Si-
poo. Ukup na površina podruèja Velikoga Helsinkija jest 
3972,2 km2.
Glavni èimbenici prostorne strategije prikaza-
ni su na Sl. 1.
VIZIJE VELIKOGA HELSINKIJA
GREATER HELSINKI VISION
U posljednjih dvadesetak godina regija Hel-
sinkija jedna je od najbrže rastuæih unutar 
Europske unije.31 Kako bi odgovorili na izazo-
ve velikog rasta i razvoja, 2006. godine èetr-
naest jedinica lokalne samouprave podruèja 
Sl. 8. Helsinki - Emerald (prvonagraðeni natjeèajni 
rad za viziju Velikoga Helsinkija): Prijedlog se 
usredotoèuje na dovršenje postojeæega gradskog 
tkiva Helsinkija te novu izgradnju i jaèanje lokalnih 
žarišta regije. Policentrièna regija umrežena je 
efikasnim sustavom željeznièkog prometa, ali i 
slojevitom mrežom prirodnih podruèja.
Fig. 8 Helsinki - Emerald (winning entry at the 
competition for the Great Helsinki Vision idea): the 
proposal focuses on the completion of the existing 
urban fabric of Helsinki and new investements into 
the growth of local focal points of the region. A 
polycentric region is covered with efficient railawy 
network, as well as a complex arrangement of green 
areas.
Sl. 9. Helsinki - Boundary Strips (jedan od 
drugonagraðenih natjeèajnih radova za viziju 
Velikoga Helsinkija): Osnovna premisa ovog rješenja 
jest novu izgradnju smjestiti u podruèja izmeðu 
postojeæih naselja i prirodnog krajolika, i to 
formiranjem prstena (rubnih traka) izgradnje koji 
obuhvaæaju neizgraðeni prostor. Na taj naèin sva je 
nova izgradnja u izravnom kontaktu s prirodnim 
okruženjem koje ujedno definira, aktualizira i 
aktivira.
Fig. 9 Helsinki - Boundary Strips (second prize 
winning entry at the competition for the Great 
Helsinki Vision idea): its basic premise is to 
concentrate new building projects in the areas 
between the existing community structures and 
green areas by forming a ring (boudary strips) of 
structures which comprise open, unbuilt areas. In 
such a way all new structures are directly 
connected with their natural surrounding which 
defines and activates them.
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Velikoga Helsinkija32 u suradnji s finskim Mi-
nistarstvom okoliša raspisali su meðunarodni 
Natjeèaj za viziju Velikoga Helsinkija - Grea-
ter Helsinki Vision 2050. Natjeèajni program 
zajednièki su izradili: Vision 2050 Competi-
tion development group, Društvo arhitekata 
Finske i Tehri Kuusisto. Natjeèaj33 je provelo 
Društvo arhitekata Finske (Sl. 7.).
Natjeèajnim programom odreðena su opæa i 
specifièna polazišta odnosno zahtjevi za izra-
du vizije prostornog razvoja Velikoga Hel-
sinkija. Opæa polazišta odnose se na: global-
ne klimatske promjene, demografske promje-
ne (poveæanje broja stanovnika starije dobi i 
njihovo ukljuèivanje u svakodnevni život), 
tehnologiju (razvoj novih znanosti, alternativ-
ni izvori energije...), razvoj informatizacije i 
novih naèina komunikacije, raznolikost ži vot-
nih stilova..., a zahtjev je ekološki, socio loški 
i kulturološki održivi razvoj regije (Sl. 8. i 9.).
Specifièna su polazišta: jedinstvenost hel-
sinške regije (brisanje administrativnih grani-
ca), revalorizacija odnosa povijesnog središta 
Helsinkija s policentrièno strukturiranim na-
seljima unutar regije, kao i odnos tih naselja 
meðusobno, zatim nedovoljno razvijena i 
neuèinkovita mreža javnog prometa34 i u vezi 
s time potreba za progušæivanjem urbane 
strukture i raspona dostupnosti sadržaja, te 
prepoznavanje jedinstvenog krajolika hel-
sinške regije s kontaktom mora i pejsažnih 
prostora, kao i osiguravanje visokokvalitet-
nih parkovnih i perivojnih prostora.
Osnovni cilj natjeèaja bio je kako pronaæi od-
govore na zadane postavke inovativnim i vi-
zionarskim planerskim i prostornim koncepti-
ma urbanoga razvoja Velikoga Helsinkija. 
Nagraðeni i otkupljeni radovi imaju izuzetno 
jasne i promišljene koncepte razvoja regije. 
Stvaraju odmak u razmišljanju o naèinima 
funkcioniranja i organizacije gradova u bu-
duænosti, ali i o afirmaciji lokalnog krajolika, 
klime i životnih stilova.35 Nakon objave rezul-
tata, 2008. godine poèelo je detaljno propiti-
vanje i vrjednovanje nagraðenih i otkupljenih 
natjeèajnih radova. U cijeli je postupak bila 
ukljuèena, osim politièara i struènjaka, i šira 
javnost, tj. graðanstvo putem internetskih ra-
sprava, javnih radionica i seminara. Najviše 
vrjednovane i najbolje ocijenjene ideje po-
služile su kao osnova za razradu prostorne 
strategije helsinške regije. Prijedlozi nagra-
ðenih radova kreæu se od dovršenja posto-
jeæega gradskog tkiva Helsinkija i jaèanja lo-
kalnih žarišta regije (prvonagraðeni rad Eme-
rald) do planiranja nove intenzivne gradnje 
smještene u podruèju izmeðu postojeæih na-
selja i prirodnog krajolika u vidu prstena nove 
izgradnje koji obuhvaæa neizgraðeni prostor 
(drugonagraðeni rad Boundary Strips).
STRUKTURNA VIZIJA AMSTERDAMA 2040.
AMSTERDAM STRUCTURAL VISION 
2040
Za razliku od prethodno analiziranih gradova 
(Pariz, London i Helsinki), Amsterdam ne 
kreæe s ‘revolucionarnim’ idejama ili projekti-
ma, veæ možemo govoriti o dugogodišnjem 
kontinuitetu kvalitetnog planiranja amster-
damske regije i središnjega grada. Amster-
damsko Gradsko vijeæe usvojilo je prijedlog 
Strukturne vizije grada koji odgovara na ova 
pitanja: koje su kvalitete i prednosti grada te 
Sl. 10. Amsterdam - Vizija Amsterdama 2040. 
Strukturnom vizijom grada odreðene su i glavne 
smjernice prostornog razvoja: rekonstrukcija i 
dovršenje gradskog središta, bolje veze s južnim 
Amsterdamom, izgradnja stambenih i poslovnih 
predjela u smjeru prema zraènoj luci Schiphol-Zuidas 
i bolje korištenje prirodnog prostora u okolici 
Amsterdama.
Fig. 10 Amsterdam - Amsterdam Structural Vision 
2040. The structural vision of the city identifies the 
main areas of spatial development: reconstruction 
and completion of the city centre, improved 
connection with South Amsterdam, construction of 
commercial and residential zones in the direction of 
the Schiphol-Zuidas airport and improved uses of 
green spaces in Amsterdam’s surrounding areas.
33 Natjeèaj je trajao od 15. prosinca 2005. do 31. svibnja 
2006. Na natjeèaj je stiglo 86 radova. Dodijeljena je 1. na-
grada, tri jednakovrijedne 2. nagrade, a pet je radova ot-
kupljeno. 
34 Na podruèju Velikoga Helsinkija mreža javnog prome-
ta trenutaèno pokriva samo 1/3 ukupne prometne mreže, 
a energija koja se koristi za prijevoz dvostruko je veæa od 
prosjeka europskih gradova. 
35 Prva nagrada dodijeljena je radu pod naslovom Eme-
rald (Smaragd) grupe finskih arhitekata: Juha Eskolin, Jen-
ni Lautso, Ilona Mansikka, Tuomas Vuorinen u suradnji s 
uredom WSP Finland Ltd. Tri jednakovrijedne druge nagra-
de dodijeljene su radovima: Boundary Strips (Rubne tra-
ke) arhitekta Franka Görgea i ureda „au25” iz Njemaèke, 
zatim rad Towards City 2.0 (Prema gradu 2.0) grupe auto-
ra iz Finske (Tuomas Toivonen, arhitekt; Hans Park, stu-
dent arhitekture; NOW, arhitektonski ured; Roope Mokka 
i Aleksi Neuvonen, istraživaèi te DEMOS Helsinki, nezavi-
sna udruga) i rad Holistic Uniqueness (Sveobuhvatna je-
dinstvenost) njemaèkih arhitekata Olivera Seidela i Vere-
ne Brehm u suradnji s grupom Cityförster.
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kako da Amsterdam i dalje ostane grad ugo-
dan za život u prirodnom okruženju? Struk-
turna vizija grada zakonski je instrument pla-
niranja dugoroène strategije kojom se odre-
ðuju projekti važni za grad. Sastoji se od tri 
dijela:36
vizija grada i poticaji razvoja
provedba strategije na razini gradskih èe-
tvrti
planerski postupci i pravila koja olakšava-
ju provedbu strukturne vizije grada, a ujed-
no i odstranjuju negativne utjecaje na okoliš 
(Sl. 10.).
Osjetivši posljedice ekonomske krize, za Am-
sterdam je strateški izrazito važno u buduæ-
nosti održati svoj položaj u globalnom gospo-
darstvu. O tome govori i sam moto razvoja 
grada do 2040. godine „Amsterdam eko-
nomski jaèi i održiv”, u kojem su naznaèena 
dva glavna cilja strategije razvoja. Struktur-
nom vizijom grada odreðene su i glavne 
smjernice prostornog razvoja: rekonstrukcija 
i dovršenje gradskog središta, bolje veze s 
južnim Amsterdamom, izgradnja stambenih i 
poslovnih zona u smjeru prema zraènoj luci 
Schiphol-Zuidas i bolje korištenje prirodnog 
prostora u okolici Amsterdama. Kako bi se 
odgovorilo pretpostavljenim zahtjevima i de-
mografskim promjenama i potrebama, plani-
ra se u navedenim podruèjima izgraditi do-
datnih 70.000 stambenih jedinica. To sve 
prati ulaganje u javni prostor (trgovi, ulice, 
parkovi), razvijanje kvalitetnoga regionalnog 
sustava javnog prijevoza, a prisutne su i ak-
tualne teme klimatske promjene, smanjenje 
emisije ugljiènoga dioksida i održiva proiz-
vodnja elektriène energije. Ipak, za bližu bu-
duænost intenzivni se razvoj oèekuje na dva 
podruèja - „velika gradska projekta” - a to 
su prostor buduæih Olimpijskih igara 2028. 
godine (luèko podruèje uza smjer A10 ili Zui-
das) i uspostavu regionalnoga prometnog 
sustava izmeðu Amsterdama i Schiphola. Sve 
to prati i propitivanje prostora za buduæi 
razvoj (Gaasperdam). Prije usvajanja plan-
skog dokumenta pod nazivom Strukturna vi-
zija grada, sami graðani, socijalni partneri i 
razne institucije pridonijeli su raspravi i obli-




Planiranju gradova potrebno je pristupiti s 
jasnim ciljevima i vizijama razvoja kako bi se 
dominantan utjecaj kapitala i globalizacijskih 
procesa usmjerio u kvalitetna planerska 
rješenja. Pretpostavka je da æe do 2050. go-
dine 84% ukupnog stanovništva Europe živ-
jeti u urbanim podruèjima.37 Taj trend pove-




vodi k novom promišljanju strategija prostor-
nog razvoja i vizija buduænosti urbanih 
podruèja planiranih prema humanim naèeli-
ma. Iz nekoliko usporeðenih potpuno razli èi-
tih primjera s razlièitim polazištima i ciljevima 
(Pariz, London, Helsinki i Amsterdam) proiz-
lazi da æe se održivi grad, s obzirom na izbor 
smjera urbanog razvoja, temeljiti na sljedeæim 
pretpostavkama i naèelima:
demografska kretanja u gradovima razvije-
nih zemalja znatno æe se promijeniti u vidu 
smanjenja stope nataliteta, starenja stanov-
ništva i imigracija
izgradnja grada unutar vlastitih granica, 
poveæanjem gustoæe radi svrhovitijega kori-
štenja prostora
aktivan pristup prirodnom okolišu te inte-
gracija prirode i grada, ne samo u teoriji nego 
i u praksi
formiranje policentriènih sustava organi-
zacije prostora na razini grada i regije
afirmiranje lokalnog mjerila i inicijativa 
koje kreæu odozdo prema gore (bottom-up)
podizanje kvalitete stanovanja (na razini 
planiranja, projektiranja, gradnje, opremanja, 
ureðenja okoliša, bolje dostupnosti i svih pra-
teæih servisa - kako na razini susjedstva, tako 
i na razini èetvrti)
dovršenje i podizanje kvalitete mreže jav-
nog prostora (poveæanje broja javnih povr-
šina, njihovo povezivanje, kreativnije obliko-
vanje, bolje opremanje, dodavanje javnih 
sadržaja uz njih, a s ciljem kvalitetnije socija-
lizacije stanovnika)
energetska uèinkovitost i veæa efikasnost 
sustava javnog prijevoza (bolja dostupnost, 
kraæe vrijeme prijevoza, integralni sustav pro-
meta, prijevoz na ekološke izvore goriva bez 
zagaðivanja okoliša, itd.).
Ipak, svaki od njih ima i svoje posebnosti u 
promišljanju buduænosti, u svojim vizijama 
transformacije gradskog podruèja i naèinu 
kako to ostvariti. To je i razumljivo s obzirom 
na razlièite planerske politike, kulturu i po-
sebnosti prostora. Iako usporedivi prema 
opredjeljenjima, pri postizanju vizija, ciljevi i 
prioriteti im nisu isti.
Pariz kreæe od gotovo politièkog programa 
predsjednika Sarkozyja koji želi istaknuti 
važnost promišljanja vizija Pariza kao vodeæe 
održive (‘post-Kyoto’) metropole. Deset oda-
branih referentnih, meðunarodnih, interdisci-
plinarnih planerskih timova pozvano je da 
svojim radovima predstave viziju Pariza do 
2050. godine. U cijeli proces ukljuèena je 
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praæenje na sve tri razine - od državne, regio-
nalne do razine grada. To nije neobièno s ob-
zirom na tijekom povijesti prisutnu centra-
listièku ulogu Pariza u Francuskoj, kao i na 
dosadašnje velike gradske projekte koji su 
obilježili mandate pojedinih predsjednika 
države. Strategije razvoja do 2040. odnosno 
do 2050. godine u Amsterdamu i Londonu te-
melje se na kontinuitetu planiranja gradskog 
prostora, a najveæim ih dijelom razvijaju i im-
plementiraju gradske planerske službe i grad-
ski uredi. Odreðuju se glavni smjerovi razvoja 
grada u buduænosti, nova prostorna infra-
struktura kao osnova gospodarskog razvoja i 
pozicioniranja gradova u globalnom kontek-
stu. O tome govori i moto razvoja Amsterda-
ma do 2040. godine „Amsterdam ekonomski 
jaèi i održiv”. Održivi ekonomski i ekološki 
razvoj te svijest o okolišu i prostoru jest i os-
nova strategije razvoja Londona. To se po-
sebno oèituje na podruèja estuarija rijeke 
Temze i pejsažnomu parkovnom potezu u 
kojem su ukljuèeni prostor održavanja Olim-
pijskih igara 2012. kao i planiran najveæi eu-
ropski park. Za izradu vizije prostornog 
razvoja Velikoga Helsinkija (Helsinki i trinaest 
jedinica lokalne samouprave) 2007. godine 
proveden je meðunarodni natjeèaj. Uvaža-
vajuæi principe održivosti, opæi ciljevi natje-
èaja bili su vezani za klimatske promjene u 
posljednjih nekoliko desetljeæa, fenomen sta-
renja stanovništva i fragmentiranost urbane 
strukture.
Kao rezultat detaljnog istraživanja procesa i 
postupaka koji su vodili k ostvarenju vizije 
grada u buduænosti i odreðivanju planerske 
strategije za njezino provoðenje, nastali su 
priloženi grafièki prilozi - hodogrami postu-
paka koji govore o slijedu aktivnosti i vreme-
nu potrebnom za provoðenje tako opsežnih 
priprema i demokratskog donošenja odluka.
Analizirani i usporeðeni primjeri vizija i pro-
mišljanja buduænosti gradova pokazuju da je 
prošlo vrijeme utopijskih modela gradova, a 
da je došlo vrijeme propitivanja razlièitih pu-
tova i vizija k istom cilju ali ne zadajuæi si una-
prijed odreðene modele i postupke. Svi su 
analizirani projekti prepoznali snažnu vezu 
izmeðu planerske politike grada, ekoloških 
opredjeljenja, identiteta i smanjenja rastuæih 
socijalnih razlika koje obilježavaju suvreme-
ne gradove. Poticanje globalnog razmatranja 
grada i urbanih podruèja u buduænosti prido-
nijet æe stvaranju novih vrijednosti u prosto-
ru. Sažimanje populacijske baze (negativni 
prirodni prirast, starenje stanovništva) jest 
problem gradova razvijenih zemalja, ali ta èi-
njenica ujedno omoguæava više prostora i 
vremena za kvalitetno promišljanje novih in-
vesticija i osmišljavanje prostora za kvalitet-
niji život graðana.
Smjena stoljeæa uvijek potièe propitivanje bu-
duænosti, pa tako i naèina i kvalitete života u 
urbanim podruèjima, a to æe biti djelomièno 
odreðeno i odlukama o dugoroènom razvoju 
gradova za sljedeæih nekoliko desetljeæa. 
Kako je Hrvatska ipak zemlja gradova i izrazi-
to urbanog stanovništva, odluke o ciljevima 
razvoja i planerskim vizijama potrebno je što 
prije donijeti i za hrvatske gradove, i to ne 
preslikavajuæi tuðe primjere i koncepte, nego 
tražeæi vlastit put i identitet, kao što je to 
èinila i tijekom povijesti.
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The turn of the 21st century is characterized by con-
siderable political and economic turmoil and in-
creased globalization which has led to a new re-
thinking of cities. The research presented in this 
paper included an analysis of the development stra-
tegies, including goals and visions, created by ten 
European cities for the future periods up to the 
year of 2040 or 2050. A detailed research and com-
parison comprised several development models, 
that is, city visions for the near future that include 
Paris, London, Helsinki and Amsterdam. They were 
chosen due to their specific approach to thinking 
about the future and to their formation of city vi-
sions. Their analysis and comparison is a contribu-
tion to a theoretical rethinking of cities in the first 
half of the 21st century. It is necessary to theoreti-
cally consider changes in cities in order to under-
stand the world we live in, because it is exactly cit-
ies which represent centres of cultural, social and 
political aspects of life.
Through close examination of demographic chang-
es and processes that occur in cities, discernible 
are two completely different models of the cities of 
future. On the one hand, there is a vision of eco-
logically conscious city which will by the year of 
2050 be self-sufficient in terms of resources. Its 
citizens use living space appropriately and have 
healthy life conditions and sufficient financial sup-
port. On the other hand, there are city dwellers in 
underdeveloped countries who struggle for a heal-
thy life, drinking water and electricity for every-
body, regulation of refuse disposal sites and the 
right to use land. All this leads to a new rethink-
ing of cities, to development strategies and visions 
of the future urban areas that are planned accord-
ing to humanist principles. Cities have the same 
goal which is to determine their vision and devel-
opment strategy for the period leading to the year 
of 2050.
The comparison of utterly different definitions of 
cities’ visions and development strategies, with dif-
ferent starting points and goals, led to the observa-
tion that, depending upon urban planning prefer-





- demographic trends in the cities of developed 
countries will change in the direction of a decrease 
in birth rate, aging of population and immigration;
- increased attention is paid to the planning of city 
areas and to local community;
- polycentric organization of cities;
- increased attention paid to connecting certain 
urban segments and to creating spaces of social 
interaction;
- the priority in urban development is to satisfy the 
needs of citizens;
- in addition to renewable sources of energy, the 
planned growth of cities should include a better 
system of public transportation and other urban 
facilities that can improve the quality of life;
- special attention paid to urban public space and 
planning of new gardens and green areas in the 
city;
- each of the analyzed cites has its own particular 
ways of envisaging the future, of forming visions of 
urban area transformation and methods of imple-
mentation, which is a normal thing considering the 
various urban planning policies, cultures, and spe-
cific features of space and environment.
The development strategy of Paris has practically 
been based on a political programme of President 
Sarkozy who attempts to give Paris and France im-
portance and primacy in the creation of vision of 
the first ecological ”post-Kyoto” metropolis. Ten 
selected French and international, interdisciplinary 
teams of urban planners were invited to present 
their visions of Paris in the period up to the year 
2050. Professionals as well as citizens were also 
included in the entire process. The final goal was to 
create a plan for an ecologically sustainable city 
and soften or efface the firm border between the 
city’s boundary areas and the historic centre. The 
most provocative proposals can be applied in sev-
eral categories, which range from sustainable nat-
ural environment to improved social environment. 
All that should be accompanied by a radical evalu-
ation of Paris’ identity.
The development strategy for Amsterdam, up to the 
year of 2040, and London, up to the year of 2050, 
have each been made by their respective municipal 
urban planning departments. The strategies have 
determined the main development directions in the 
future, new spatial infrastructure as the basis of 
economic development and a new positioning of the 
cities in the global world. The Amsterdam Vision slo-
gan ”Amsterdam 2040: economically stronger and 
sustainable” clearly shows that. The basis of Lon-
don’s development strategy is a sustainable and 
ecological development and awa reness of space 
and environment. This especially concerns its east 
part, a former industrial area along the Thames. In 
the last twenty years the Helsinki region has been 
one of the fastest growing regions in European Un-
ion. The spatial development vision of the area of 
Greater Helsinki (thirteen towns and municipalities) 
and the City of Helsinki was chosen at the interna-
tional competition held in 2007. By respecting the 
principles of sustainability, the general aim of the 
competition was to face the climate changes in the 
last several decades, an ageing population and the 
fragmentation of urban structures. Negative trends 
in demographics (decrease in birth rate, negative 
natural increase, aging of population) are the prob-
lem in the cities of developed countries. However, 
that fact simultaneously offers an opportunity for 
gaining time and space for better investments and 
creation of space for better lives of citizens.
The analyzed and compared examples of visions 
and thoughts about the future of cities show that 
the period of utopian city models have been re-
placed with the period of a rethinking of various vi-
sions and ways towards the same goal but without 
proscribed models and procedures. All these ana-
lyzed projects have recognized a strong connection 
between urban planning policy, ecology, identity 
and decrease in ever growing social differences 
which define contemporary cities. The future of the 
cities will be partially determined by decisions 
about their long-term development for the next sev-
eral decades. Since Croatia is a country of cities and 
urban population, these decisions should be made 
for Croatian cities as soon as possible. Moreover, 
this should not be done by copying other concepts 
but by searching an individual identity, just as it has 
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